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254' Kisebb közlemények. 
őstörök "kumlak-nak (m. komló), a kaz.-ban hangátvetéssel 
kolmak felel meg (Gombocz, i. m. 97), ócsuv. tarla, -nak (m. 
tarló) ~ kaz. tarlau (Gombocz, i. m. 128) stb. V á j j o n nem azér t 
t a r to t t a szükségesnek Németh a m. vályú ~ kaz. ulak szóegyez-
tetés esetében egy őstörök *óluk alakból ki indulni , mer t a m. 
vályú szó a régiségben az Oki. Sz. szerint mindig valw a l akban 
jelenik meg, olyan korban, amikor a tarlay-ból és kumlay-
ból fejlődött tarló és komló következetesen tarló, komlo alak-
ban jelentkezik? Más szavakkal : vá j jon Németh nem a magya r 
szó h a n g a l a k j á r a volt tekintet tel , amikor a ki indulásul szol-
gáló őstörök szóalakot megkonstruál ta , hogy azt egy feltétele-
zett dunai bolgártörök szóalak segítségével hozzánk el jut tassa? 
Bármin t legyen is ez, a felhozottakból ki tűnik, hogy a m. 
vályú, kaz. ulak és csuv. valak, vőlak szóalakok között nem te-
hető fel olyan kapcsolat, aminőt Németh Gyula fe l tenni óhaj-
tot t . Hinni szeretném, hogy fejtegetéseimmel sikerült Németh 
Gyulát is meggyőznöm arról , hogy a m a g y a r vályú szó sem 
alkalmas annak a tételnek a bizonyítására, amely szerint őseink 
a honfoglalás idején Magyarország területén is ér intkezhettek 
volna még bolgár törökökkel. Moór Elemér. 
Listásgazda. 
A hajdúszoboszlói juh ta r tó gazdaság 30—40-es csoportba 
tömörül . Ez a tá rsu la t maga közül vezetőt választ : ez a listás-
gazda. Nevét onnan vette, hogy ő vezeti a l is tá t vagyis a tagok 
névjegyzékét, kioszt ja a pásztorbért." Ö h í v j a össze és vezeti a 
gazdaság üléseit, helyt ad a gazda tá rsu la tnak gyűléskor: ,-hely-
udó gazda" is a neve. I t t van évente háromszor a „gazdasági 
evís". Nyí rás ra az ő u d v a r á r a h a j t j á k a birkát , ősszel is az ő 
u d v a r á r a megy a b i rka és i t t „hányják el a birkát". A b i rka el-
hányás anny i t jelent, hogy a nyá j juhász elosztja minden gaz-
dának az ő b i rká já t . A listásgazda nagyon tekintélyes állást 
tölt be és nagyon rá kell szolgálni gazda tá rsa i bizalmára. 
Ecsedi István. 
Gazdasági evés. 
A társu la t i együttérzés ápolásának régi szép pé ldá ja diva-
tozik ma is Hajdúszoboszlón. A juh ta r tó gazdák az együttérzés 
-ápolására évente háromszor „gazdasági evíst" rendeznek. Ez 
a három evés juhászfogadás-kor, báránynyírás-kor és ősziszám-
